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he left panel highlights the distribution, location,  and com
position of stem
/progenitor cell niches in the biliary tree under norm
al conditions; the right panel illustrates changes in different pathologic conditions.
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